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Resumen. El propósito del trabajo es conocer los motivos por los que los árbitros de bolo-palma (en 
adelante bolos) decidieron serlo y las razones por las que siguen manteniéndose en el arbitraje, así como 
estudiar cuáles son las características que presentan los árbitros de bolos y las dificultades que encuentran 
en su labor de arbitrar. Para ello se aplicó un cuestionario utilizado en trabajos sobre árbitros de otras 
modalidades deportivas en una muestra de 51 árbitros de bolos de distintas categorías, de entre 21 y 76 
años y con diferente tiempo de experiencia en el arbitraje. Los resultados indican que los árbitros de bolos 
tienen una serie de dificultades a la hora de realizar su labor arbitral y que alguna de ellas están 
vinculadas  a situaciones personales de los árbitros a la edad y la experiencia; como son la necesidad de 
una buena preparación física, las habilidades de comunicación, el control de los pensamientos, la 
necesidad de formación y el conocimiento del reglamento y el arbitraje como hobby o diversión. Otras 
dificultades son externas al propio árbitro y del entorno: como la presión que ejercen sobre los árbitros los 
propios jugadores, el público y los directivos de las peñas.  
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WHAT ARE THE REASONS FOR THE START AND 
PERMANENCE AND THE DIFFICULTIES IN THE 
ARBITRATION OF THE BOLO-PALMA REFEREES? 
 
Abstract. The study’s purpose was to determine the reasons why referees of Bolo-Palma (bowling from 
hereon) decided to take on the job and the reasons they have stayed refereeing, as well as study the 
characteristics of said bowling referees and the difficulties they encounter during their refereeing work. A 
questionnaire was applied that had already been used in samples of other sports officials in a sample of 51 
bowling referees from different categories, between the ages of 21 and 76 years, and with different years 
of experience in refereeing. The results suggest that bowling referees have a number of difficulties in 
performing their arbitration work and that some of them are linked to age and experience; such as the 
need for good physical preparation, communication skills, mental control, the need for training, 
knowledge of its regulation, and arbitration as a hobby or for recreation. Other difficulties do not have to 
do with arbitration and its environment: such as the pressure that players, the public and company 
directors impose over the referees. 
 






Los árbitros en la cancha, en las pistas, en los campos deportivos, en las boleras 
personifican la ley. Son las personas que imparten justicia, que aplican o interpretan los 
reglamentos deportivos. Los árbitros permiten competir en igualdad de condiciones. 
Impiden  el engaño y que se pueda jugar y ganar con trampas. Con su intervención,  el 
deporte se realiza en igualdad de condiciones para todos los deportistas, jugadores y 
equipos. Sin árbitros la competición en igualdad sería prácticamente imposible. 
La labor arbitral tiene una trascendente importancia que, en multitud de 
ocasiones, sobrepasa a lo meramente deportivo. Sin embargo a pesar de su 
importantísima función dentro del deporte, los árbitros son en multitud de ocasiones, 
denostados, tanto por los propios jugadores, como por los aficionados, los entrenadores, 
los directivos, los medios de comunicación y otros agentes del deporte. Parece que son 
los únicos deportistas que no pueden cometer errores. Por estas razones la tarea de 
arbitrar es una tarea compleja que requiere conocimientos, preparación física y mental y 
diversas habilidades psicológicas para afrontar todas las situaciones que presentan las 
competiciones deportivas. 
Desde la Psicología del Deporte, se ha abordado el tema arbitral desde diferentes 
ámbitos, pero, pese a la transcendencia de la figura arbitral y la importancia de su tarea, 
el número de trabajos sobre la psicología de los árbitros es escaso y muy lejos de los de 
la intervención de los psicólogos del deporte en otros ámbitos. Concretamente en los 
dos últimos congresos nacionales de la Federación Española de Psicología del Deporte 
(FEPD) sólo se presentaron tres trabajos sobre diferentes situaciones psicológicas de la 
tarea arbitral en el futbol y en el baloncesto. 
Existen, no obstante, múltiples investigaciones que se han centrado en indagar 
sobre la figura del árbitro y el juicio deportivo desde diferentes abordajes, ámbitos y 
problemáticas   La toma de decisiones en el arbitraje es una de las áreas en las que se ha 
investigado en distintas modalidades deportivas La personalidad es otro de los 
contenidos de los trabajos realizados sobre árbitros.  El estrés en el arbitraje y la 
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motivación. Los aspectos educativos y de formación de los árbitros desde distintas 
perspectivas también han sido tratados por diferentes autores, al igual que la mediación 
psicológica y el asesoramiento 
Este trabajo se enmarca en la línea de investigaciones  que tratan de estudiar los 
aspectos más relevantes que deberían poseer los árbitros de diferentes modalidades 
deportivas y las dificultades que encuentran en su tarea  y que se iniciaron en nuestro 
país.  
En esta primera aproximación al estudio de la psicología del árbitro y el arbitraje 
en los bolos perseguimos determinar las  motivaciones de los árbitros, la persistencia en 
la tarea de arbitrar, las características generales de los árbitros de bolos y las dificultades 
de la tarea de arbitrar en esta modalidad.  
Como en otras modalidades deportivas, la labor arbitral en el bolo-palma es de 
gran importancia. Aunque en los bolos la labor arbitral no tiene la trascendencia que 
puede tener en otras modalidades deportivas más mediáticas y de mayor trascendencia 
social, sí reúne las  condiciones generales de todos los arbitrajes deportivos. Según 
Díaz, (2003) la presencia del árbitro en la bolera es muy visible, muy cercana. Su 
presencia y decisiones tienen incidencia en el comportamiento psicológico de los 
jugadores.  De la importancia y trascendencia del árbitro en la modalidad de bolos, 
destacamos las normas que regulan y precisan toda la actuación del árbitro durante la 
competición y que dicta el Comité Regional de Jueces-Árbitros de bolos de las 
Federaciones Española y Cántabra de bolos y que consideramos tienen una mayor 
incidencia para los objetivos de este trabajo. 
 La labor del árbitro en la bolera, por encima de sancionar las infracciones al 
reglamento, consistirá en prevenir y proteger su cumplimiento y con ello a todos los 
jugadores que toman parte de la competición. El árbitro deberá actuar en todo momento 
con total imparcialidad, sin favorecer o perjudicar a cualquier jugador o peña (equipo). 
Es una labor inevitablemente sujeta a la crítica del espectador al que no debe ni puede 
enfrentarse. Es la única persona con autoridad para retrasar o suspender las 
competiciones. No deberá manifestarse públicamente cuando su actuación haya dado 
lugar a cualquier tipo de polémica, problema o incidencia. La seriedad  arbitral deberá 
ponerse de manifiesto en todo momento durante su actuación. 
Los árbitros de bolos, además de estos principios generales, deben cumplir una 
normativa específica que ayudará a realizar adecuadamente su labor arbitral en las 
competiciones. La prudencia en los comentarios, manifestaciones y declaraciones en 
todos los entornos deportivos: ámbito laboral, medios de comunicación, redes sociales, 
medios de comunicación, etc. 
Cuidar su presencia física y su uniformidad, vigilancia de su condición física. 
Puntualidad y control de los aspectos físicos y técnicos de la bolera. Vigilar a atender el 
calentamiento de los jugadores y equipos. 
Máxima concentración durante el juego, con especial atención a los tiros y rayas 
y a la posición de las bolas en el birle. Llevar cuenta de los bolos, bolas quedas, 
posiciones de armadores. 
Ser rápidos. Trato correcto con jugadores y jugadoras. Evitar gestos y actitudes 
desafiantes, amenazas y humillaciones. Ser reservados y correctos en las 
amonestaciones verbales. Comedido en los gestos. 
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Flexibles en la aplicación del reglamento y trato igualitario a todos los 
jugadores/as y equipos evitando prejuicios y etiquetas.  
Hacer valer su autoridad en caso de conflicto y evitar la presión de jugadores y 
directivos. En este sentido Díaz (2003) indica que, en las últimas temporada se han 
producido tensiones en las boleras con importante incidencia en el comportamiento 
deportivo y mental de jugadores y aficionados por la aplicación e interpretación por 
parte de los árbitros de algunos aspectos del reglamento y de las normativa. 
Por lo tanto los resultados de este estudio se concretarían en un mayor 
conocimiento de los múltiples aspectos psicológicos que intervienen en la labor arbitral 
y en la mejor formación de los árbitros proporcionándoles una mejor comprensión de 
las condiciones psicológicas que deberían poseer para realizar su trabajo de forma más 





En este trabajo quisimos determinar cuáles son los motivos que estuvieron 
presentes en su decisión de ser árbitros en función de la importancia que tuvieron para 
ellos. Igualmente pretendimos saber las razones que les mantienen en la tarea arbitral 
según su edad y experiencia. 
Pretendemos conocer las características que los árbitros consideran más 
importantes para realzar la labor de arbitrar y  cuáles eran las dificultades principales 
que encuentran en su labor. 
Participantes 
Hemos contado con una muestra total de 51 árbitros de bolos; 49 hombres y 2 
mujeres. Las edades comprenden desde los 21 años a los 76 años y con una experiencia 
en el arbitraje entre 1 año y 36 años arbitrando en diferentes categorías. (Tabla 1) 
 
Tabla 1 
Distribución de la muestra por sexo, edad, experiencia y categoría 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Hombre 49 96,1 96,1 96,1 
Mujer 2 3,9 3,9 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
 





Válidos Entre 21-45 años 11 21,6 23,9 23,9 
Entre 46-65 años 25 49,0 54,3 78,3 
Entre 66-76 años 10 19,6 21,7 100,0 
Total 46 90,2 100,0  
Perdidos Sistema 5 9,8   
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Total 51 100,0   
 





Válidos Entre 1-10 años 17 33,3 38,6 38,6 
Entre 11-20 años 13 25,5 29,5 68,2 
Entre 21-37 años 14 27,5 31,8 100,0 
Total 44 86,3 100,0  
Perdidos Sistema 7 13,7   
Total 51 100,0   
 





Válidos División de 
honor y primera 
34 66,7 66,7 66,7 
Otras categorías 17 33,3 33,3 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
 
Instrumento 
Se empleó una adaptación del cuestionario utilizado por Guillen y Jiménez  
(2001) para su trabajo sobre características deseables en el arbitraje y el juicio 
deportivo. 
Para conocer las motivaciones  de comienzo en el arbitraje y mantenimiento se 
les pidió que numeraran de 1 a 6 según la importancia que tuvieran para ellos los 
aspectos propuestos, en la que 1 era el aspecto menos importante y el 6 el más 
importante. En cada uno de los apartados había una cuestión abierta bajo el epígrafe; 
otras, indica cuales. 
En los apartados de características que debían poseer los árbitros de bolos se les 
propusieron 28 características que podían puntuar con: 1, Poco o nada importante, 2, 
algo importante y 3, muy importante. 
En el apartado de cuáles eran las principales dificultades con las que se 
encontraban en la tarea arbitral se les propusieron 14 situaciones que podían puntuar 
igual que en el apartado anterior: 1, Poco o nada importante, 2, algo importante y 3, 
muy importante. 
Procedimiento 
El cuestionario fue administrado por una de las autoras del trabajo durante una 
jornada de formación de árbitros organizada por las Federaciones Cántabra y Española 
de Bolos. Se les informó sobre los objetivos del estudio. La participación fue voluntaria,  
anónima y consentida, y se administró de forma colectiva, indicándoles que sus 
respuestas serían tratadas de forma estadística y cumpliendo el principio de 
confidencialidad. 
Análisis de Datos 
Empleando el paquete estadístico SPSS hemos analizado las diferencias en 
función de la edad de los árbitros, su tiempo de experiencia y la categoría arbitral a la 
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que pertenecen, en cada uno de los aspectos incluidos en los cuatro grupos de variables 
que hemos estudiado en el apartado anterior.   
Para los apartados de “Aspectos que estuvieron en su decisión de ser árbitro y 
“Motivos por los que se han mantenido en el arbitraje”, debido a que la muestra que 
contestó las preguntas en sólo estos apartados fue de 20, hemos empleado cálculos no 
paramétricos. En concreto para buscar diferencias en función de la edad del árbitro y de 
su experiencia en el arbitraje, al incluir tres grupos, hemos empleado la prueba H de 
Kruskal-Wallis, establecida para K muestras independientes. En el caso de la categoría 
arbitral, al tratarse de dos grupos, hemos aplicado la prueba U de Mann-Whitney. 
En el caso de las “Características que debe tener un árbitro de bolos” y de las 
“Dificultades de la tarea de los árbitros de bolos”, las muestras incluyen 50 sujetos y 
hemos aplicado pruebas paramétricas.  
Para estudiar las diferencias en función de la edad y del tiempo de experiencia 
arbitral hemos realizado un análisis de varianza de un factor (ANOVA); previo al 
planteamiento de cada ANOVA hemos estudiado si los datos presentan la característica 
de homogeneidad de las varianzas o igualdad de varianzas en los datos de la variable 
dependiente entre los niveles de los factores, mediante el empleo del test de Levene. En 
el caso de las diferencias en función de la pertenencia a la categoría arbitral, al 
considerar dos grupos, hemos aplicado la prueba T de Student.  
En todos los contrastes realizados hemos estableciendo un nivel de significación 
de al menos el 0,95 %, siendo las variables independientes: la edad del árbitro, su 
tiempo de experiencia y la categoría de arbitraje, mientras que los resultados obtenidos 




A continuación presentamos dos tipos de resultados: descriptivos y contrastes 
estadísticos; ambos en función de la edad del árbitro, el tiempo de experiencia como 
árbitro y la categoría de arbitraje. 
Datos descriptivos 
Motivos para ser árbitro 
La relación con el deporte es el motivo principal que primó en la decisión de ser 
árbitro. Las dos situaciones que obtienen una media más alta son: “seguir ligado al 
deporte” y “hacer deporte”. Otras situaciones como: “probar algo nuevo” y “ganar 
dinero”, obtuvieron las puntuaciones más bajas. Entre ambos tipos de situaciones están 
las que tienen que ver con las relaciones sociales como: “diversión” y “estar con mis 
amigos”. 
Motivos por los que se han mantenido en el arbitraje 
 El arbitraje en sí mismo es lo que más motiva a los encuestados, eligiendo como 
primeras opciones: “el arbitraje me resulta apasionante” y “me gusta profundizar en los 
aspectos técnicos del arbitraje”. A continuación aparecen otras opciones relacionadas 
con el arbitraje como “hobby”. La opción menos elegida por los árbitros fue; “me gusta 
seguir aunque me critiquen”. 
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Características que debe tener un árbitro de bolos 
De los 28 aspectos presentados a los árbitros relacionados con las características 
que debe tener un árbitro de bolos, los que obtuvieron más puntuación fueron: 
“seriedad”, “puntualidad”, “igualdad en el trato a los deportistas”, “imparcial” y 
“conocer el reglamento y saber aplicarlo”. Por el contrario los cinco aspectos que 
obtienen menor puntuación son: “dialogante”, “diplomático”, “preparación física”, “ser 
flexible” y, finalmente, “capacidad de liderazgo/carisma”. 
Dificultades de los árbitros de bolos. 
En este apartado se presentaron a los árbitros encuestados 14 posibilidades. Sus 
preferencias las podemos dividir fácilmente en dos grupos. Las que están  directamente 
relacionadas con el árbitro, como: “no conocer bien el reglamento”, “tomar decisiones 
difíciles”, “distraerse en exceso”, “no poseer buena formación”, “tener poca confianza 
en sí mismo”, “pensar mucho en los fallos”. Y, en segundo lugar, las dificultades que 
tienen que ver con la relación del árbitro con otros, como: “sentir presión por parte de 
los jugadores”, “ser incapaz de interpretar los gestos de los jugadores”, “sentir presión 
del público”, “que los jugadores protesten” y “tener influencia de los directivos”. 
Contrastes estadísticos 
Circunstancias que estuvieron en su decisión de ser árbitro.  
En las circunstancias para decidir ser árbitro, no han aparecido diferencias 
estadísticamente significativas en ningún ítem. No obstante al estudiar las medias 
observamos lo siguiente. 
En el apartado edad encontramos que cuanto más joven es el árbitro más 
importancia concede a los apartados de diversión. “estar con mis amigos” (o por hacer 
nuevas amistades) y “ganar dinero”.  Por el contrario, cuanto más edad tiene el árbitro 
más importancia concede a “hacer deporte”.  
Cuanto menos experiencia tiene el árbitro puntúa más alto en: “diversión” y 
“estar con mis amigos” (o por hacer nuevas amistades).  
Finalmente, en la variable categoría de arbitraje;  los árbitros de división de 
honor y primera categoría puntúan más alto que los de otras categorías en: “hacer 
deporte” y “seguir ligado al deporte”. En el resto de aspectos ocurre al revés, superando 
los de otras categorías a los de división de honor y primera. 
Situaciones que te mantienen motivado para continuar en el arbitraje. 
Han aparecido diferencias estadísticamente significativas en la variable 
experiencia como árbitro, en el sentido de que al incrementar la experiencia se da más 
importancia a la frase: “el arbitraje es mi hobby preferido”. 
Al estudiar las medias en el resto de variables de este apartado, en edad 
encontramos  que cuanto más joven son los árbitros, mayor es la media en “me gusta 
seguir aunque me critiquen”. Los árbitros  de más edad obtienen mayor media en la 
variable; “cuando arbitro me olvido de los problemas diarios”. Sin embargo, los que 
tienen menos experiencia son los que más valoran este aspecto.  
Finalmente en la variable categoría de arbitraje, los árbitros de división de honor 
y primera superan a los de otras categorías en: “el arbitraje me resulta apasionante”, “el 
arbitraje es mi hobby preferido” y “cuando árbitro me olvido de los problemas diarios”. 
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Características que debe tener un árbitro de bolos. 
En primer lugar hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas en 
función de la edad en las variables “ser comunicativo”, “humildad” y “preparación 
física”. La primera de ellas supone que cuantos más años tiene el árbitro más 
importancia concede a esta situación. La variable “humildad” es menos valorada por los 
árbitros más jóvenes. La importancia que los árbitros conceden a la “preparación física”, 
aumenta con la edad. 
Analizando el resto de variables, aunque sin diferencias estadísticamente 
significativas, hemos comprobado que un buen número de las variables crecen con la 
edad, en concreto las siguientes: “puntualidad”, “igualdad en el trato a los deportistas”, 
“serenidad”, “diplomático”, “conocer el reglamento y saber aplicarlo”, “saber 
rectificar”, “situarse bien en el espacio”, “capacidad de liderazgo/carisma”, “autoridad”, 
“personalidad y carácter”, “ser flexible”, “confianza en uno mismo/seguridad”, 
“objetividad en los juicios” y “tener experiencia”. En ninguna variable hemos 
encontrado que la importancia descienda con la edad, a lo sumo en el resto, el tramo de 
edad en el que se da más importancia es el central: entre 46-65 años. 
En el apartado de experiencia en el arbitraje hemos encontrado diferencias 
estadísticamente significativas en dos variables: la que acabamos de comentar de 
“preparación física” y “tener experiencia”. La primera de ellas aumenta al incrementar 
la experiencia arbitral. 
Sin llegar a diferencias significativas, hemos comprobado que las siguientes 
variables aumentan al incrementarse la experiencia de los árbitros: “capacidad de 
concentración”, “serenidad”, “ser comunicativo”, “buen carácter y amabilidad”, “justo”, 
“preparación física”, “objetividad en los juicios”. Por el contrario la variable “conocer el 
reglamento y saber aplicarlo” tiene más importancia cuanto menos experiencia tiene el 
árbitro. La mayoría de las variables son valoradas con medias más altas por los árbitros 
con experiencia intermedia: entre 11-20 años. 
No hemos encontrado diferencias significativas en ningún aspecto referido a la 
categoría arbitral. En líneas generales lo habitual es que los árbitros de división de 
honor y primera valoren con medias más bajas los aspectos que les presentamos que los 
árbitros de otras categorías. 
Dificultades con las que los árbitros se pueden encontrar. 
Han aparecido diferencias significativas en función de la edad en tres variables: 
“pensar mucho en los fallos”, “no conocer bien el reglamento” y “no poseer buena 
formación”. Las dificultades que encuentran los árbitros en el primero de ellos, aumenta 
con la edad. En la variable “no conocer bien el reglamento”, el grupo de edad 
intermedio, entre 46-65 años, es el que le concede más importancia en cuento a 
dificultad en el arbitraje. También el grupo de edad intermedio es el que otorga más 
importancia a la variable “no poseer buena formación”, en cuento dificultad en el 
arbitraje. 
Sin llegar a diferencias significativas, solo en dos variables aumenta la 
importancia concedida por los árbitros a la vez que la edad: “tener influencia de los 
directivos” y “que los jugadores protesten”. En la mayoría de las variables el grupo de 
edad intermedio, entre 46-65 años, es el que concede más puntuación. 
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En cuanto a la experiencia en el arbitraje, en las variables “pensar mucho en los 
fallos” y “sentir presión del público”, cuanta más experiencia tienen los árbitros más 
importancia le conceden. Por el contrario en la variable “tener poca confianza en sí 
mismo” al aumentar la edad la importancia concedida por los árbitros disminuye. En el 
resto de variables la media más alta aparece en el grupo de experiencia intermedia. 
No han aparecido diferencias significativas en función de las categorías 
arbitrales. En la mayoría de las variables el grupo de árbitros de otras categorías 
encuentra más dificultades y, por tanto aparece con una media más alta, que el grupo de 




 Hay una tendencia, coincidiendo con los trabajos con árbitros de futbol de 
Brandao, Serpa et al. (2011) y Alonso y Albiol et al. (2008) a mantenerse vinculado a 
los bolos como uno de los motivos tanto de arbitrar como de permanencia en el 
arbitraje. Estar con los amigos y divertirse son los motivos que les decidieron a ser 
árbitros. 
 A mayor edad de los árbitros más les gusta el arbitraje y se convierte en su 
afición o hobby favorito. Los bolos representan para muchos árbitros de mayor edad una 
afición enraizada desde la infancia, muchos han sido jugadores durante muchos años y  
ha sido el deporte de toda su vida. El continuar arbitrando a pesar de una edad avanzada, 
les mantiene activos deportivamente es una estupenda fuerza motivacional. Del mismo 
modo, los trabajos de Vallerand, Rousseau et al. (2006) confirman los resultados 
obtenidos en este estudio con los árbitros de bolos ya que los individuos que les gusta lo 
que hacen se sienten vivos y activos a pesar de su edad y contrariedades de la tarea: 
críticas, tensiones.  
La diversión y estar con amigos son también razones del árbitro de bolos. Muy 
alejados de los motivos para arbitrar y permanecer en el arbitraje de los árbitros de 
nuestro trabajo son; ganar dinero, coincidiendo con los estudios de Alonso-Arbiol et al. 
(2008) y Regina Brandao et al. (2011) en árbitros de fútbol. Los árbitros de bolos no son 
profesionales y reciben unas pequeñas compensaciones económicas por cada concurso 
arbitrado. Generalmente los árbitros de bolos tienen otra profesión o son personas 
jubiladas. La compensación de permanecer en el arbitraje es siempre la satisfacción de 
continuar vinculado a una actividad que ha formado parte importante de sus vidas. 
Los árbitros encuestados otorgaron las puntuaciones más altas a: la seriedad, la 
puntualidad, la igualdad de trato a los jugadores, la imparcialidad y el conocimiento del 
reglamento y su aplicación.  
Con menores puntuaciones aparecen las características de ser dialogante, 
diplomático, estar bien preparado físicamente, ser flexible y poseer capacidad de 
liderazgo. Los resultados de nuestro trabajo coinciden en gran parte con los trabajos 
realizados por Guillen y Jiménez (2001) con árbitros y jueces de diferentes modalidades 
deportivas.  
Las puntuaciones más bajas obtenidas por la necesidad de la preparación física 
vienen motivadas por la propia tarea que precisa de pocos esfuerzos físicos como ocurre 
en otros deportes, aunque si precisa de otras capacidades relacionadas con la necesidad 
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de mantener la atención-concentración y soportar la fatiga mental que se valoran en otro 
de los apartados de este trabajo.  
El ser dialogante, diplomático o flexible, que parecen ser características 
interesantes para un árbitro, aunque se consideran importantes, no son las mejor 
valoradas por los árbitros de bolos, quizás, pueden considerar que la flexibilidad y el 
dialogo como  debilidades ante la figura más rutilante e importante de los jugadores, 
verdaderos ídolos de las gradas de las boleras. 
 En el apartado de dificultades en la tarea de arbitrar, los árbitros de bolos 
destacan dos apartados claramente diferenciados. En un primer bloque otorgan 
puntuaciones altas a dificultades que provienen del propio árbitro. “No conocer bien el 
reglamento”, “tener que tomar decisiones difíciles”, “distraerse en exceso”, “no tener 
una buena formación arbitral”, “poca confianza en sí mismo”, “pensar mucho en los 
errores”, son las dificultades mencionadas por los árbitros. 
En un segundo bloque los árbitros de bolos mencionan dificultades que 
provienen del entorno, son factores externos. “Sentir la presión de los jugadores”, 
“incapacidad de interpretar los gestos de los jugadores”, “la presión del público”, “las 
protestas de los jugadores” y “la influencia de los directivos”, son las conductas que 
perturban la labor del árbitro de bolos. Los estudios de González - Oya y Dosil, (2004) 
con árbitros de futbol obtienen resultados similares en cuanto a la presión o falta de 
reconocimiento de directivos. 
No se han detectado diferencias estadísticamente significativas en cuanto a los 
motivos de ser árbitros por la edad, por la experiencia o por la categoría. Si hay una 
tendencia en la que los árbitros más jóvenes arbitran por diversión, estar con amigos y, 
aquí si, por ganar dinero. A mayor edad y mayor nivel de arbitraje la puntuación más 
alta es la de “hacer deporte” y “seguir vinculado al deporte”. 
Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre árbitros de 
mayor edad y experiencia y más jóvenes sobre los motivos de permanencia en el 
arbitraje. Los de mayor edad y experiencia se mantienen en el arbitraje a pesar de su 
edad porque; “el arbitraje es mi hobby favorito” los más jóvenes persisten; “seguir 
aunque me critiquen”. 
Los árbitros más jóvenes, quizás por la propia evolución del deporte, son más 
sensibles a las críticas pero no les supone motivo de abandono. Los de mayor edad 
experiencia y categoría, superponen su pasión por el arbitraje a las críticas, quizás 
también tenga la explicación en esa evolución de los bolos en los últimos tiempos, que 
exigen un arbitraje más rígido en la aplicación de algunas normas. 
También hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas entre la 
edad y las características que deben poseer para realizar su labor arbitral. Así, para los 
árbitros de mayor edad las características más valoradas y con mayor significado son: 
“la humildad”, “ser comunicativo” y “tener preparación física”. Estas características 
aumentan con la edad. La humildad por otra parte es la característica menos puntuada 
en los encuestados más jóvenes. 
Aunque sin diferencias estadísticas significativas todas la características que se 
han encuestado tienen tendencia a conseguir mayores puntuaciones en los árbitros de 
mayor edad, entre los 46-65. Cuanta más edad tienen los árbitros dan mayor  
importancia a la preparación y la experiencia en el arbitraje. Los árbitros con mayor 
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experiencia en el arbitraje, tramo de entre 11-20 años de experiencia, conceden mayores 
puntuaciones a la capacidad de “conocer y aplicar el reglamento” 
En cuanto a las dificultades que se pueden encontrar los árbitros, hemos 
encontrado diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la edad. “pensar 
mucho en los fallos”, “no conocer bien el reglamento” y “no poseer una buena 
formación” son las dificultades que aumentan con la edad, sobre todo en el tramo de 
edad 46-60. 
Aplicaciones prácticas 
Este trabajo nos revela que, igual que los árbitros de otras modalidades, los 
árbitros de bolos presentan muchas similitudes con lo reflejado por los colectivos 
arbitrales de otros deportes. 
Una de las diferencias más claras entre los árbitros de bolos y de otras 
modalidades es que los árbitros de bolos permanecen en el arbitraje hasta edades 
bastante más avanzadas que el de sus colegas de otras modalidades. Esta condición 
confiere aspectos diferenciales  y  presentan interés para la formación psicológica de los 
árbitros de bolos 
Los motivos para iniciarse y permanecer en el arbitraje son los mismos que 
parecen en los estudios de los trabajos referenciados. 
También hay una coincidencia en las habilidades que deben poseer los árbitros 
de bolos, tanto en los aspectos técnicos como en los personales, si bien algunas son 
específicamente propias del arbitraje en los bolos 
En cuanto a las dificultades para arbitrar en los bolos destacar aquellas que 
provienen del propio árbitro tanto de su personalidad, como de su formación de aquellas 
dificultades que provienen de entorno. Esta importante conclusión descubre una 
interesante aportación para diferenciar los aspectos que se deben abordar en la 
formación de los árbitros. Las habilidades que deben desarrollar y las capacidades que 
deben aprender para poder abordar las que hacen referencia a las más personales como a 
las dificultades externas. 
Las diferencias  estadísticas significativas entre las características y dificultades 
que se han producido principalmente por la edad, también nos abre otra línea de trabajo 
para la formación permanente de los mayores y de los jóvenes para una mejor 
adaptación a los continuos cambios que se están produciendo en esta modalidad. 
Precisamente la formación continuada del colectivo arbitral y el 
perfeccionamiento del contenido de su formación psicológica es una de las aportaciones 
de este trabajo, en la que debe incorporar proporcionar a los árbitros herramientas y 
apoyo psicológico para soportar las presiones de jugadores, público y directivos, así 
como a mejorar los aspectos psicológicos del arbitraje. Esta mejora de la formación 
proporcionará una mayor valoración de su tarea, lo que conllevaría una mayor 
consideración que, quizás, atraería hacia el arbitraje a personas más jóvenes, que es una 
necesidad del colectivo; su rejuvenecimiento. 
Aparte de esta mejora en la formación, se debería profundizar en nuevos 
estudios sobre la posibilidad de otorgar árbitros diferentes según la edad a las distintas 
categorías y niveles competitivos, de forma que árbitros, público, jugadores y directivos 
se sientan más cómodos. 
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Una nueva línea de trabajo sería la de profundizar o insistir en los aspectos y 
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